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中国近代史前 8 0年 (1 84 0一 1 91 9年 )
,
虽然年代不长
,
但史料却十分丰富
,
可谓
“
浩如
烟海
” 。
而史料的考证
、
整理工作
,
则又是极其艰辛的基础性工作
,
和整个中国近代史的研
究相 比照
,
这方面的工作还是有些尚缺的
。
可喜的是
,
郑剑顺老师的《中国近代史料学概论
与史料书籍汇录 》最近与读者见面了
,
它为我们研究中国近代史提供了较为全面的史料概
览
,
是初学历史者人门的工具书
,
也可供大专院校历史学专业用作教材
.
和以往的史料书籍相 比较
,
《中国近代史料学概论与史料书籍汇录 》有如下特色
:
一
、
内容广博
。
本书将近代史料学概论
,
史料目录学介绍和史料书籍评介三者结合
,
且偏重于
史料书籍介绍
。
在书的第一章
,
作者介绍了中国近代史料学研究的范围和内容
、
研究的意
义
、
研究的方法 以及中国近代史料的主要种类
;
在第二章
,
作者介绍 了目录学和史料目录
学的内涵
,
中国近代史料书籍的分类
。
以及 中国近代史料 目录概况
。
其后
,
便分章专 门介
绍 中国近代通史
、
专门史
、
两次鸦片战争
、
太平天国和捻军起义
、
洋务运动
、
中法战争
、
中 日
战争
、
戊戍变法
、
义和团运动
、
辛亥革命
、
民国初期等的史料书籍
,
全书将基础理论与史料
介绍相结合
,
覆盖的知识范围广博
。
二
、
语言质朴而活泼
。
一般地
,
史学论著逻辑性
、
哲理
性较强
,
常使人觉得平板
、
枯操
,
这与史学本身的严肃性有关
。
但是
,
《中国近代史料学概论
与史料书籍汇录 》则很好地解决了这个问题
。
在这本书里
,
无论是史料学理论的叙述
,
还是
具体史籍的介绍
,
语言均十分质朴
,
通俗易懂
,
而且富有逻辑性
,
娓娓道来
,
引人人胜
.
同时
又兼用很多生动的例子为史学理论作注解
,
使梦 认长更为生动活泼
。
如此
,
大大增 卫了该
书的可读性
。
三
、
实用性
。
本书将各个专题的史料分门别类进行介绍
,
使得读者对中国近
代史的史料一 目了然
,
为研究者节省 了许多摸索史料的时间
。
即便是初学者
,
也能很快地
借助它找到自己所需要的史料
。
因此它是中国近代史初学者很好的工具书
,
也可以作为中
国近代史研究者的参考书
。
当然
,
虽然经过作者的努力
,
该书确还有未尽当之处
,
比如史籍的介绍有详有略
,
不够
详尽
,
未能为初学者提供最大的方便
,
还有
,
关于史料学基础理论的介绍也较粗浅
。
我们相
信
,
随着作者研究工作的进一步深人
,
我们将会读到更为充实的论著
。
(作者系厦门大学历史 系博士生 )
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